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TCHE-UFRGS GRUPO DE DANÇAS TRADICIONAIS GAÚCHAS
Coordenador: MARIA LUISA OLIVEIRA DA CUNHA
Introdução: O Projeto de extensão Grupo TCHÊ/UFRGS existe desde
2006 e vem neste período possibilitando a manifestação das tradições
gaúchas na UFRGS. Formado por alunos universitários e pessoas da
comunidade o grupo realiza ensaios completamente gratuitos, nas terças
e quintas feiras, às 21 horas e 30 minutos, na Sala de Ritmica 1 da ESEF,
no Campus Olímpico. Voltado para adolecentes e adultos, este projeto de
extensão mantém inscrições abertas durante todo o ano. Neste período
de 4 anos o Grupo TCHE-UFRGS fez inumeras apresentações
representando a UFRGS das quais citamos: COMSUB 2010 RS-UFRGS;
I Salão de Dança/ UFRGS 2009; Espetáculo de Dança SESI Sapucaia
2009; Espetáculo de Abertura da Olimpíada Estadual do SESI/RS. 2008;
Abertura da XII Congresso Internacional de Educação Física dos Países
de Língua Portuguesa. 2008; Mostra de Danças Reitoria 2008; Semana
Farroupilha - Gerdau e Ambev. 2008; IV Semana Acadêmica da
ESEF/UFRGS 2007;Encerramento do 2º Salão de Graduação UFRGS.
2007;Acampamento Farroupilha - Piquete Salamanca do Jarau. 2007; I
MOSTRA DE DANÇA ESEF/UFRGS. 2006;II MOSTRA DE DANÇA
ESEF/UFRGS. 2006; 7o. SALAO DE EXTENSAO DA UFRGS - Danças
Gaúchas Tradicionais 2006. Ao oportunizar o resgate e preservação e
difusão da tradição gaúcha através das danças tradicionais o grupo está
sedimentando a possibilidade de representação de uma identidade
cultural.
